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Bindende kracht van de jaarrekening  
 
Een BVBA blijkt per 31 december 2009 over drie verschillende jaarrekeningen te beschikken 
: een neergelegde jaarrekening, een andere bij de aangifte gevoegde jaarrekening en een 
verbeterde jaarrekening. Klaarblijkelijk heeft zij van haar boekhouding nogal een zootje 
gemaakt. De fiscus belast haar op een overschatting van het passief, omdat in die 
boekhouding en jaarrekeningen schulden opduiken, waarover eigenlijk niemand een precieze 
en eenduidige uitleg kan geven. 
 
Het hof van beroep te Gent komt uiteindelijk tot het besluit dat het gaat om een laattijdig 
verwerkt investeringskrediet. Het neemt aan dat de verklaring van al die verwarring ligt in het 
feit dat de BVBA van boekhouder is veranderd en dat de nieuwe boekhouder meende dat de 
vorige boekhouder de zaken slecht had opgevolgd. Wellicht had hij met zijn nieuwe inzichten 
en boekingen de zaken nog meer in de war gestuurd. Uiteindelijk is er dan toch een verbeterde 
jaarrekening opgemaakt. 
 
Het hof stelt zich heel inschikkelijk op. Strikt genomen kunnen de boekingen van de nieuwe 
boekhouder worden aangemerkt als een bewuste keuze en een overwogen beslissing, en niet 
als materiële vergissing. In beginsel kan de verbetering daarvan in de jaarrekening op fiscaal 
vlak geen uitwerking hebben. Maar de gegevens van het dossier laten toe aan te nemen dat de 
door de boekhouder gemaakte boeking en aan de Administratie gegeven inlichtingen gesteund 
waren op verkeerde feiten. Zelfs al draagt de belastingplichtige in beginsel hiervoor zelf de 
verantwoordelijkheid, toch kan al naargelang de omstandigheden worden aanvaard dat het 
realiteitsbeginsel vereist dat de belastingplichtige wordt belast op de juiste gegevens, eerder 
dan op basis van de juridische bindende kracht van een foute jaarrekening. In de situatie, zoals 
hier, waarin de beoordeling steunde op verkeerde feiten, de gevolgen daarvan als relatief 
beperkt zijn aan te merken en de verbetering snel en transparant is gemaakt, kan rekening 
worden gehouden met de verbetering. Er is geen overschatting meer van het passief. 
 
